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Sonata, K. 1 in 1) Minor	 Domenico Scarlatti
Sonata, K. 492 in D Major	 (1685-1757)
Piano Sonata, Op. 27 No. 1 in E-flat Major Ludwig van Beethoven
Andante (1770-1827)
Allegro molto e vivace
Adagio con espressione
Allegro vivace
Hungarian Rhapsody No. 6
	
	
Franz Liszt
(1811-1886)
**There will be a 10-minute intermission**
Nocturne, Op. 27 No. 1 in C-sharp Minor 	 Frederic Chopin
Nocturne, Op. 62 No. 1 in B Major	 (1810-1849)
Piano Sonata No. 2, Op. 14	 Sergei Prokofiev
I. Allegro, ma non troppo	 (1891-1953)
II. Allegro marcato
III. Andante
IV. Vivace
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Suk Hyun Jung is a student of Robert Hamilton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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